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haun sensopienonelMediterraneotardomedievale,questae la Sicilia.
Interessipoliticie interessimercantilidell'interomondomediterraneosi





sonotestimoniatefin dalXII secoloa Palermoe a Messina- fannoda
premessadunarealtatardomedievalechevededaunlatol'exploitdella
















le areetirrenicae adriatica.Lo strettodi Messina,inoltre,costituiscela
principaleviadi transitoperlanavigazionedaeverso1'Oriente.
Unsurplusgranarioaltoecostanteunmercatodisboccorelativamen-




























possinttutevenireet in Sicilia stareetredirepacifice et quietecum rebus
et mercibuseorum:ex hoc enim sequeturhonor et utilitas regia ac regni
divitie et incrementum",anni prima,nel rivendicarel' osservanzadel pri-
vilegio relativo all'esportazione da Palermo del frumento prodotto
nell'entroterra,l'universitasi eraespressain questitermini: "ex adventu
navium et cockarum venientium ad ipsum portum diversa mercimonia
suscipiunt... comoda plurima et diversa pro eoquod cabelle et cassie
supradicte ex ipsis mercimoniis .. augentur et cabelloti huiusmodi
collueranturetproindeaugmentantcabellasetcassiasantedictas".1vantaggi
cheil regnonel suocomplessosi attendevadalla frequentazionedell'isola
dapartedeimercantimediterraneieranogarantitidall'afflussodi ricchezza
e dal contattocon i grandiflussi commercialie finanziari europei.
La ricchezza fondamentaledell'isola, il surplusgranario,necessitava
peresserevalorizzatadi unacommercializzazionealargoraggio,chepoteva
essereassicuratasolamenteda struttureimprenditoriali solide, capaci di
investire e rischiare grandi capitali nell' acquisto anticipato di derrate,
nell'armamentoo nel nolo di navi, e soprattuttodi garantireun mercatodi
sboccoper la produzioneagrariadell'isola. Feudatari,proprietari,massari
trovavanoquindi nei mercanti stranieri i partnereconornici piu sicuri e
convenienti.
Esportazioneed importazionedi merci significavanoper la Corona e
per le citta entratefiscali e doganali,ed in cio va riconosciutoun primo
livello di interessidella Corte nel favorire le attivitamercantili straniere
nel regno;di granlungapiu importante,daquestopuntodi vista,erapero
il ruolo di finanziamentodel tesororegio che il mercantestranieroerain
gradodi svolgere:attraversounasvariatagammadi operazioni--dal prestito
direttoallaCorona,all'acquistoin bloccodi licenzedi esportazionedi grani,
al trasferimento rapido di capitali- gli imprenditori commerciali
mediterraneimettevanoa disposizione della monarchiasiciliana enormi
capitalied un sistemadi scambifinanziari altamenteefficiente.
Diversetipologiedipresenzedi exteri
Centinaiadi contrattidi commendaeassicurazionerelativi a viaggi in
Sicilia reperibilinellefonti notarili catalaneoffronodecisivatestimonianza
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dellaassiduafrequentazionedel regnoda partedi operatorieconornici














continuanoa goderein Siciliadel favoreregioe adamrninistrarei loro
affari.Solamentenelpieno'400,lapoliticadiAlfonso-ehe perorisponde









dellacompagniatoscanadi Francescodi MarcoDatini:a coordinarele


















si fermanoperaffariin cittasoloduemesi~o comequellodi un altro
genovese,UgoCoccono,residenteda11350,chenel'53divienecittadino,
nel '54 da un Lorenzoomonimoe nel '56 dal fratelloLombardino.O,
ancora,comeil celebreAlafrankinoGallo,lanaioloemercantegenovese,
che,nelchiedereall'universitaspalermitanal principiodelTrecentoil
finanziamentodi un lanificiodaimpiantarein citta,affermavadi essere
venutoaPalermodasoloepoi,"principiobonoetfortunamelioresemper




presenzamalfitana,la primae la piumassicciafin dall'epocanormanna
-gia nell'XI secoloedocumentataunaAmalfitaniavetusentrole mura
delCassaro,mentrelo stessonomeprenderail nuovoquartieredi fronteal
porto,sededelleattivitacornmerciali-siprotraeconalternevicendefino
alXV secolo,lasciandoaPalermoalmenotrefamigliedi primariorilievo
nell'élitecittadina;i Pulcaro,i Tallavia,gliAfflittochefinanzianoil governo


























contingentie di alcuniepisodiacutidi rivalitacornmerciale,strutturata
secondounaretedi rapporticheprescindeabbondantementedal1'origine
nazionale:ciosiaperunasortadi complementariemfrai varigruppinella
disponibilimdi capitaliedi attrezzature-si vedaadesempioil maggiore

































main tuttal'isola seguenecessariamentele vicendepolitichedelregno
siciliano:selefontideltardoXIII secolomostranounadiffusapresenzadi
mercantifiorentini-ma anchedi S. Girnignano,di Poggibonsi- spesso







fallimenti di metasecolo,continuanoa svolgerein Sicilia attivita
commercialidi grossaportata,utilizzandounaretedi collegamenticon
mercantidioriginetoscanaresidentiinciuaorivolgendosiaipisaniresidenti
























paragonabiliperdimensioni,duratae intensitadi penetrazionea quelle
dell'insediamentopisanoa Palermo,bennotoperil XV secolograzieai
lavoridi G. Petralia.
Nel casodeipisanisi ritrovanotuttigli elementidelmodellodi lungo
periododell'insediamentoaPalermodimercantistranieri.Le fortunedelle
grandifamigliedibanchieripisanichemonopolizzanoil sistemacreditizio
palermitanoper oltre un secolo,fondandoperaltrosu tali attivitala
costruzionedi grossipatrimonisignorili -i Settimo,gli Alliata, gli
Aiutamicristo,i Gaetani- costituisconoil puntomassimodi unastoria
secolare,cheaffondale sueradicimoltoall'indietrorispettoallagrande
immigrazionesuccessival 1406.
E' noto,infattichegiain etanormannail Comunedi Pisaavevabeni
stabiliedunconsolatoin Sicilia,echeil flussomercantiletral'isolae la
cittatoscanasi mantennefino a tuttoil XIV secolosulivelli altissimi
-anche con grandioperazionidirettamentegestitedal Comuneper
l'approvvigionamentourbanodi frumento- incoraggiandoun conti-
nuoafflussodi uominieduncospicuoradicamentoin terrasiciliana.Cio
che invecee menonoto,e qui va sottolineato,e la proporzionedel
radicamentoedellapartecipazioneallavitacittadinadi pisaniimmigrati,








La storiafamiliaredeiParutapalermitanisi estendepertuttoil XIV
secolo,pergiungereconRuggero,nellaprimametadelXV, aglistessiesiti
di quelladi un patriziatourbanochenel rinnovatoquadroistituzionale
viceregiotrovalospazioperl'acquisizionedicarichedivertice-Ruggero
e Vicerénel 1435- e perla scalataal feudoedal titolonobiliare.Una
vicendacheappareanticipatricedialtreascese-anche questeportatealla
lucedaglistudidiG.Petralia- dicuifuronoprotagonistiinepocaalfonsina
i Gaetani,1Settimo,gli Alliatae altrefamigliedi pisani,chegiungono
quasial monopoliodelleattivitafinanziariee creditiziedellaCorte,che
gestisconogranpartedelsistemabancariopalermitanoeche -alla fine
delsecolo- annoveranofrai propriesponentitolaridi altissimecariche
dellaburocraziaregiaenuovititolaridi grandisignoriefondiarie.
Contrariamentea quantosi potrebberitenereconsiderandoil legame











Tuttavia,nonostantela presenzaa Palermodel maggioreconsolato
dell'isola,diunarugacatalanorum,lefrequentiassunzionidicittadinanza,
alcunepermanenzeultradecennali,le acquisizionidi beni in citta,o i
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pergarantirei creditideicatalani,versoi qualil'insolvenzasi fagenerale,
operribadirelalibertadicommerciodicuigodonoperprivilegiodamolti
decenni,eperassicurarela lorostessasicurezza.Dopoi motianticatalani
del 1346-48,la Corte del consolesi riuniscenella fortezzaregia,il
Castellammare,e qui abitanoe tengonole loro mercimolti mercanti
maiorchini,perpignanesi,valenzani.
Sonopochele traccedi catalaninaturalizzatifrai cittadinieminentidi
Palermo,e cio valeperlinoper il XV secolo,quandoil risentimento
anticatalanosieattenuato,leattivitacatalanenell'isolagodonodelsostegno
dellaCortee conosconoun enormeincrementoin collegamentocon le
fornituremilitaridell'impresanapoletanadiAlfonsoV;nel1480,allaKalsa,
quartieremarittimodellacitta,viveun solomercantecatalano,senzala
farniglia.L'esitosul lungoperiododi talesituazione esemplificatonel
XVI secolodaunadescrizionedeiquartierimercantilidellacitta:lanatio
catalanae dotatadi unaloggiasontuosa,conunpatio d'aranciall'uso
catalano,mail luogodovesi concludonogli affaridi grandeimportanza
perl'economiacittadinavieneesplicitamenteindicatonellaprospiciente
loggiadeigenovesi.









stranierapiu numerosaa Palermo,sia in terminidi residenti,sia di
frequentatorip uo menooccasionali.Cio valeancheperil XV secolo,in
cui all'assolutaprevalenzaliguresulmercatodi esportazionedel grano
siciliano,corrispondeunamassicciapresenzanellecitta;le iniziative
genovesinel campodell'imprenditoria,infatti,nonsi limitanoallasola








garantisceil superamentodi momentaneeo prolungateostilitAdaparte
delleautorita:pochiannidopoil fallimentofraudolentodel lanificiodi
Gallo,e nonostantesiain corsounacausaconl'universitas,la citta,in
derogaipropriprivilegi,consentealgenovesediesportarenorrniquantitA
di grano,in cambiodell'appaltoper l'approvvigionamentodellacitta;













Si e gia indicatala profondapenetrazionechei mercantistranieri
realizzanoneipuntichiavedellastrutturarnrninistrativaefinanziariadel
regnosiciliano.Pochiesempibasterannoadarela misuradelfenomeno.
Tra 1360e 1450l'ufficio di MaestroPortulano,che sovrintendealle
esportazionigranariedalregno,eoccupatodagenovesi,veneziani,catalani;
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11radicamentonelleistituzionidellamonarchiael'egemonianelsettore
creditizio-nel qualepure.laCorterappresentavail maggioreinterlocutore
deibanchieristranieri- va consideratain relazionestrettissimacon la




di nemicipolitici:nelprimoTrecento,adesempio,il redi Siciliadoveva
emanareunadisposizionecheimponeva i patronidellenavigenovesie
catalanedi prestarepleggeria gliufficialiportualidi nondanneggiarel
navideiconcorrentienemici.
Per la stessaragioneeraprecipuointeressedel mercantestraniero
conseguireunaposizioneprivilegiatapercontrastarela concorrenzaed
assicurarsiunulterioreincrementodeiprofitti;cio potevaavveniresolo






luogo d'origine,alla possibilitadi entrarein contrasto,in posizione
sfavorevole,conunsistemaconsolidatodi dirittiacquisitiperprivilegio.
Alcuniesempiservirannoachiarirequest'ultimopunto.Eraprivilegiodi
Palermodi esportaredal proprioportoil frumentochefacevacapoai
caricatorigranaridiunalungastrisciadicostaestesa EsteaOvestdella
citta;cionaturalmentecostituivaunnotevoleaggraviodellespesedi tras-














nelXV secolosi esteseamoltialtricentri- eracostrettoa sottoporrele
causeallemagistraturelocali,oyespessoil giudizioavevaminorigaranzie
di imparzialita.
La condizionedi stranieroesigevaquindiunsistemadi protezioniedi
garanziecheattenuasserounacondizionedipartenzadirelativainferiorita,
finoarovesciarlain unaposizionedi privilegiorispettoaglistessisudditi
delregno.Un sistemadi protezioni,si edetto,poichéeopportunotenere
presentechelasolacondizionedi "privilegiato"in sensostrettononbasta
adefinirelaposizionedelmercantestranieronelquadrodelleleggiedella
praticagiudiziariadel regnosiciliano:oltre al privilegiumconcesso
collettivamenteallanazionedi appartenenza,il mercantepotevagoderedi
altristrumenti,stituzionalienon,chegarantivanolasuapersonaedi suoi





dei concorrenti;nello stessodocumento,ed e questo ciü che qui
maggiormenteinteressa,venivaassicuratala vindictadel sovranoe dei
suoiufficialicontrochiavesse ventualmentedanneggiatoi genovesiesi
affermavail dirittodi questidi eleggereun consolein ogni cittaoye
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11consolecostituivail puntodi riferimentocentraleperle attivitadei
connazionali:a lui spettavanodei diritti fiscali suBemerciimportate,
custodivai pesielemisurelegaliin vigorepressolacomunitaiberica,cui
tuttidovevanoriferirsi, e naturalmente,provvedevaagli interessidei
residenti,curandolaconservazionedeibenideimercantidefuntin Sicilia
edintervenendoaCortein favoredi singolicatalanioperimpetrarenuovi
privilegi collettivi. Al console,comesi e visto, spettavainfine la
giurisdizionecivile, e talvoltacriminale,sui connazionali.Talediritto,
tuttavia,scadevasefralepartiin causaerauncittadinoprivilegiato:in tal
casolagiurisdizionepassavallecortiordinarie,daqueBecittadineoregie,
allecorti specialiper la giustiziamarittima,o allo stessoGiudicedeBa
SacraRegia Coscienzaper gli appellidirettial sovrano.Mezzo per










mentregli stessititolaridi carichepubblichesi aBontananodallacittaper
periodianchelunghissimi,lasciandoad un luogotenentela gestione
deB'ufficio.










garantivanodiritti simili a quelli dei concorrentiprivilegiatiquantoa
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sicurezzapersonaleedei propri beni.Piu complessoeil casodella societa
fiorentinadeiPeruzzi il cui rappresentante,nel1328, rivendicavaaCorteil
rispetto del salvacondotto regio concesso alla societa, afronte delle
vessazionisubitead operadegli ufficiali portuali di Trapani a causadella
collocazionepolitica guelfadel comunefiorentino,consideratonemico.
11guidaticumregio, peraltro, serviva ai Peruzzi per proteggerealtri
fiorentininei momentidi difficolta politica: nello stessoannola Gran Cor-
teconcedevaadun cittadinopalermitanoil diritto di rappresagliacontroi
mercantitoscani,malamisuratrovavadifficile applicazione:i rappresentanti
deiPeruzzi, infatti,assumevanoin primapersonagli affarideiconnazionali
minacciatie li conducevanosottolo scudodei propri privilegioLa Corte
non potevafar altroche attenderedi rivalersi su altri fiorentini cheeven-
tualmentefosserovenutinel regno"non affidatiper regiumculmen".
1mercatoresdi Palermo:originiesteree relazioniconi mercanti
delMediterraneo
Frequentazioneassiduae di lungadurata,legarnicon la Corte e con le
oligarchieurbane,assunzionedi cittadinanza,esistenzadi spazi relativa-
mentelarghi nelle maglie dell'economia locale costituiscono altrettanti
fattori che motivano il radicarnentoin terra siciliana di numerosissimi
esponentidelcetomercantiledellecitiamediterranee.Un processosecolare,





nelle citta siciliane di operatorieconomici arnalfitani,toscani,genovesi,
catalaniavvienesenzasignificativeresistenzedapartedellasocietalocale,
configurandounélitedirigentecon spiccatecaratteristichedi apertura,che
garantiscel'esistenzadi unpolo stabile,internoal regno,nel collegarnento
fra l' economia e la finanza isolana e quelle delle citta mediterraneea
maggiorecaratterizzazionemercantile.
Per la situazione meglio conosciuta -e conoscibile, grazie alla
disponibilita di abbondantifonti della cancelleriacittadinae a un impo-
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nentecorpusdi attinotarili- quelladi Palermo,bastascorrerei nornidi






penetrazionestraniera,Palérmo e su scala secolare,un centro di
intermediazionefra produzionee commercio,fra economiae finanza














di Palermo,moltidi loroportanol'appellativo,nonfrequentein Sicilia,di
siri,etuttisonoin rapportid'affarifraloroeconaltregrandifarnigliedel
cetodirigentepalerrnitano.DegliAbatellislucchesi,deiParutapisani,degli
Afflittoamalfitanisi egiaparlato,esiemessain rilievosiala vastitadei
loro orizzonti,sia la lungapermanenzain posizionedi granderilievo
nell'élitepalerrnitana.Nondiverseleoriginielevicendefarniliaridimolti
altri:ManfrediBoccadorzo,probabilmentediSayona,perbenquattroanni





Non cosiObbertoAldibrandini,mercantedi pellarnidi SanMiniato,
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come gli omonimi Giovanni e Francesco, corrispondentidei Peruzzi a
PalermoeaMessina,eSimone,curatoretestamentariodellanieregenovese
Alafrankino Gallo: nel tardo '400 un nobiliset honorabilisvir Giovanni
Aldibrandini, che vive in una grandecasanel quartieremercantiledella
citta, e ancora uno dei maggiorenti cittadini. Un ultimo, significativo
esempio:Puccio lacobi,un uomod'affari cheprestadenaroai militesdella
citta,possiedediversenavi, smerciapannidi seta,approvvigionala ciua, e
anchelui procuratoredeiPeruzzi evieneindicatoin un attodel 1340come
cittadinopalermitanoe mercantedi Castelfiorentino.
Il ceto imprenditoriale palermitanocostituisce il gruppo cui si pub
ragionevolmenteattribuirel' egemonianella vita economicadella citta: i
Cisario, i Paruta,ObbertoAldibrandini, Puccio Iacobi, Andrea deFalcilia,
Colo Masca,Michele deIardo,Manfredi Boccadorzo-e si nominanoqui
solamentecolorocherisultanotitolaridi incarichipercontodell'Universitas
o chericopronocarichecittadine- providiviri,discretiviri,syridi Palermo,
devonola loroposizionedi eminenzain campoeconomicoasolidipatrimoni
di vigne,botteghe,case,masserie,masoprattuttoadattivitacommercialie
finanziarie, che si sviluppano nel campo dei traffici mediterranei di
frumento,panni,materieprime,comein quellodelcreditoall'internodella
cittae dell'appaltodelle gabelleregiee cittadine.
Il rapportocon le istituzioni cittadine,che si esplica nella collettoria
delle imposte, nella sovrintendenza a lavori pubblici, nella cura
dell'approvvigionamentogranario,eperquestiborghesiinsiemeil risultato
diunaraggiuntaprosperitaeil mezzoperaccumulareulteriori,notevolissimi
profitti garantiti: l'assegnazionead Andrea de Falcilia dell'incarico di
racionalisperla costruzionedellemuraurbanegli metteadisposizioneun
bilancio di moltecentinaiadi onze,mentreObbertoAldibrandini ePuccio
Iacobi, quandoricevono l'incarico di vendereal minuto del frumentoa
prezzo calmierato, ottengono dall' Universitas l' assicurazione del
risarcimentodella differenzacon il valoredi mercatoeffettivodel grano.
A questeedaltreattivitadi caratterepubblico,gli Aldibrandini, i Cisario,
i Masca, i Vernagallo affiancanouna continuapresenzanegli uffici che
gestiscono il denaro dell' Universitas,realizzando cosi un controllo
pressocchécompletodellefmanzecittadine.E' significativoosservarecome,
sull'arco di molti anni, gli stessipersonaggisi alterninonelle carichedi
Tesorieree racionalisdellacittao negliappaltidellegabelleedelleimposte
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cittadine.Collettivamente,tali personaggicostituisconoil cetomercantile
cittadino, impegnato -attraverso una fittissima rete di societa che
coinvolgono costantemente mercanti autoctoni e partner exteri-
nell'approvvigionamentodellacitta,nella distribuzionesu scalaregionale
o subregionaledei tessutiimportati,nell'esportazionedi generialimentari,
nell'importazionedallecittadi riferimentodi manufatti,speciemetallici.1
nomidi Puccio Iacobi, in relazionesiaconl'originariaPisa, siaconGenova;
di Bindo Casanova,checornmerciafraPisaeTrapanisonoquellidi cittadini
palermitani,mapur nella carenzadi fonti, un'analogarealtasi delineaper
Messina,dovevive dacittadinoFrancescoAldobrandini, chedaestendele
sue attivita di redistribuzione di tessuti importati fino all'area sud-
occidentaledell'isola, e dove operanoben inseriti negli ambientilocali il
genoveseGrillo Grillo, o il pisanoNicola Rustico. Né si puo limitaretale
osservazionealle sole due "metropoli" isolane, se anchead Agrigento e
testimoniatocomecittadinalmenounmercantedallarivelatriceonomastica
toscana,Terio de Empoli.
Sono tutti esempi della prima meta del Trecento, ma dislocandosi
cronologicamentepiu avantila situazionenon apparemutata:all'esaurirsi
di grandifortune,qualequelladi Manfredi Boccadorzo,travoltoforsedal
fallimento dei partnertoscani, corrispondeinfatti la stabilita, in ambito
cittadinodell'oligarchiaeconomicanel suocomplesso.Abbatellis,Afflitto,
Aldibrandini,Bellacera,Carastono,Cisario,Paruta,nellemutatecondizioni
dellafine del '300edeiprimi decennidel '400,mettonoafruttodecennidi
prosperitaeconomicarealizzatain ambitocittadinoperconfermareilloro
ruoloeminentein cittao perdecollareversotraguardipolitici edeconomici
di prestigio che li conduconoall'inserimentonei quadri della rinnovata
nobiltaisolanaedelrestauratoapparatoburocraticodellamonarchia.Esempi
quattrocenteschidi un diverso,maegualmenteprosperodestino,relativi a
farniglie che nel nostri documentiappaionogia in primo piano nella vita
economicacittadinapossonotrovarsinelle vicendedi un RuggeroParuta,
divenutoVicere nel 1435,di Giovanni Abbatellis, baronedi Cefala nel
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